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象 , 讨 论相 反性状兼 容的 语法体 现。 根据性状兼 容的 时 间 性, 本 文将反义性状兼 容分





标记词 为 时 间 副 词 连用 式 ,
并 解
释了 模式 背 后的
象
似
动 因 。 本文的 结论证明

了 语法结 构 很大 程度上是人的 经验结构 的 反映, 而不是任意 的 , 纯客观的 。

一
、 观 察 角 度



















































都 具 有 一 个 同 样 的 语 义 特 征 , 即 : 后 现N P 同 时

拥 有 两个不 同 侧 面 的 性 状 。







市 	长 短木棍	轻 重 工业

这
种 兼 容不同 于前 述的 兼 容 , 我 们 将从认知 语法和 标记理论 的 角 度 对 这种 反 义 性状










为 阐 述 的 方 便 , 我 们 以 典 型 的 性 质 形容词 — 单 音 形 容 词 为 例 讨 论 。

二
、 兼 容方 式

人们 在 认知 事 物 时 有 一种 常 规心理, 即 : 可兼 容 的 事 物 或 性状 总 是相 容 的 , 互不排 斥

的 。 反 映 同
一
























1 、 同 现 反义 兼 容

( 1 )
大 小包 裒 新 旧社会 轻重 工业 长 短木棍

远近乡 村 粗细钢 筋 高 低建 筑 真 假美 猴王

上述例 子代 表 这 样 一种 兼 容 方式 , 它 有 两个 明 显特 点 : (一) 、 、 A 2 所表 示的 相 反 性状

同 时 并存 ; (二)后现N P 表 达一个群 体 概 念 。 我 们 把 它 叫 做 同 现反义 兼 容 。 也就 是说

?
 2 4  
?

。 但 是 对 于群 体 中 的 任 何一个 个 体 来

说 ,不可 能 同 时 拥 有 这 两个 性状 , 或 者 A , , 或 者 A
2
,

















有 的 建 筑 低
,
有




间 状态。 对于其 中 任

何




) [ 群 体 ] 特 征 对这 一兼 容 方式 来说 至关 重要。 我 们 已 经提 到 过 人 们 对于兼 容 这一

概念 具有 的 常 规心理,可兼 容 的 事 物 或 性状总是相 容 的 , 同 一个体 往 往 不会同 时 呈现相 反








要使 反 义性 状兼容 成 为 可能 , 则 往往 是两个相 反性状呈现
在
不






体 , 然 后群 体 以 N P
的 形
式实 现
对 、 、 A 2 的 兼 容 。 我 们 可以 从对两类 兼

容 格 式作 相 同 变换所造成 的 不同 语义结果 更为 明 显地看 到 这种 区 别 。

a .矮胖 男 人4矮缺胖 胖 的 男 人

b . 大 小城市 大大 小小 的 城市

从a 、 b 可 以 看 出
,










— 、 、 八 :八的 N P ” 的 变 换 。

根 据 象似 性 ( ic onic it y ) 原 理 , 重 叠 往 往 是 语 义上程度 和 量 的 增 多 在 语法结 构 上的 体 现。 上

述 两 个 变 换 式 中 , 重叠造 成 的 程度 或 量上的 “ 多 ” 义 指 向 不 同 , 造成 的 结 果也不同 。 a 中

“




的 是 形 容
词
所 表 性 状 的 程 度 上 的 增 加 , 变 换 后 N P 所 兼 容 的 性状程度 加

深













体 ] 特征 。 即 N P 的 [ 群 体 ]特征 得到 了 突 显( sa lienc y )








痹 , 命 虽 保下了 , 腿却 一长 一短 , 老 景 拖着 长 短腿就象 一件散

了 架 的 旧家 具基本 上算 是报废了 。 (许春 樵《找人》 , 《 小 说月 报> 9 9 .3 )


























。 只 包 含 两个 个体 的 群 体






















的 两 个 男
人 — 矮 矮




且 无 论 N P





种 性 状 , 所 以





长 短提=一长 一短的 範

从以 上变 换 中 可 以 看 出 , 反 义 的 性 状 要同 时 兼 容 于 N P , 必须 有 N P 的 [ 群 体 ] 特 征相

照




















































处 , 其后 现N P 是 一个 认知 上的 可 分 整 体 。









当 后 现 N P
表







现兼 容 于这 一概

念, 除 非 体 现为 在 N P 的 时 间 线 性 序 列 上交 替 出 现或 发 生。 如 :

时 高 时 低的 抽泣
声

忽 冷忽 热 的 态 度












。 也就 是 说, N P 作 为 一个可变 化的 独 体








的 兼 容 ,






的 连 用 式 , 如
“










与 同 现兼容不同 , 非 同 现兼 容 往 往 都 是 反 义 兼 容 。 而反义 或 非 反义 的 形 容 词 都 可 构

























。 对 于一个 在 时 间 轴 上相 对静 止的 事 物 , 人们 可 以 注 意 到

它几个侧 面 的 性状 ;而对 于一个 动 态 的 , 体 现出 时 间 性 的 事 物 , 则 往 往 无暇 顾 及太多 , 而 只

是对其 中 某 一个侧 面的 性状 加 以 连 续 观察 , 通过对它 在 不同 时点 上的 比 较来 认识事 物 的










面 的 性 状 , 且主 要是 突 出 、 、 A 2 的 区 别 和 变 化 。


























上述短 语往 往 被 理解 为 “ N P 有 的 地 方 、 , 有 的 地方 A
2
”
, 而不是 “ NP 有 的 时 候 、 ,

有



















示N P 不同 部



















ac k e r认知 语 法 的 理解 , 扫 描 指 的 是 在 构 建 一 个 复 杂 场 景 时 所作 的 认知 处

理 , 它 是将 某 个比 较 标 准 和 一个 对 象 关联起来 , 并 记录 其 间 差 异 的 操 作 。 这 种 操 作 类 似 我

们 用 目 光追 踪 一只 飞鸟 的 轨 迹 , 或 一条 山 路 的 走 向 。 扫 描 的 方 式 有 两种 , 一为 “ 总 括 扫 描

( s u mma r
y  








次 第 扫 描
(s e
q
uent ia l s c a nning )
”
。 前者 里的 成 分 状态 尽管 也

?







是 以 累 积的
方





里 的 成 分 状 态 则 是 一 个 接 着 一 个 被 处 理 , 尽管 为 形 成 一个 一致的 经验, 状态之间

的 关联 也必须 被 感 知 到 , 但 这些状 态 不被 处 理为 共现的 , 扫 描它 们 所 得 到 的 资 料 是依 次 得












就 像 看 电
影
。 不同 方 式 理解 同 一情 景 造成 不 同 的 意 象。 ?

当 我 们 对事 物 的 性 状 进行 认 知 处 理并 作 出 描述 时 , 总 括 扫 描的
方 式造 成 同 现兼 容, 如

“









































同 时 并 存
的 两个性 状 (大 、

圆









) 性 状 的
交 替 排 列 。


























同 反映 时 , 它 就 具有 了 被 次 第 扫 描 的 基 础。 举例 来 说:

















上面 三个短 语所反映 的 情 景 实 际 上一
致
。 当 我 们 的 目 光 追 踪
一条山 路 , 对其不同 地

段上的 髙




















两 性 状 同 时
并















过程中 它 们 是依 次出 现而非 共 现的 , 主 观上赋 予了 时 间 性
,











三、 标 记棋 式及 其 象 似动 因

1 、


























前 者 、 与 A 2 直 接 并 列 , 后 者 则 须 要 通 过 时 间 副 词 的 系 联 。 这种 结构 形 式 上的 不同

有 其内 在 的 原因 。

并 列 结 构 往 往 表 示诸 如 相 互关系 , 同 时 发 生 的 事物 、 交 替 出 现的 事 情 等 对 称 概 念。 从

感 知 中 的 时 间 稳定性角 度 看,汉语中 的 性 质 形 容 词标 识的 是 较 稳 固 的 属 性 , 单 音 形容 词 是

典 型的 性质 形容 词, 因 此由 单音 形容词组成 的 并列 结 构 应该 是 表 示稳 定 的 、 没 有 时 间 变 化

的 属 性 的 并 存 , 即 、 、A2 同 时出 现, 而当 、 、 A2 在 时 间 线 性 序 列 上 交 替 出 现 时 , 并 列 项 中

必 须 加 上
“
时 ( 而 )
…
…








用 式 。 这说 明 在人们 的 认知 过程













八 斤, 八 2 的 N P 。 在 反 义 兼 容 和 兼 容 时 间 性 之 间 形 成 一个 简 单 的 关联标 记模式 。








、 根 据 象 似 性 原 理 , 话语 结 构 和 语法规则 都 不是完 全任 意 的 , 语言 的 结 构 往 往存 在 象

似 的 动











复 杂 性 反 映 概 念 上 的 复 杂 性 ; 相 对复 杂 的 概 念需 要用 相 对

复 杂
的 形式表达 , 相 对简 单 的 概念也 需要用相 对简 单 的 形 式表 达。 具体 到 标记现象 上,无

标 记项 表 示 寻 常 的 , 可 预 见的 现象 , 有 标 记项 则 表 示不 寻常 的 , 非 常 规 的 , 不 可 预 见的 , 因

此有标 记项 一般 在 结 构 和 语 义 上都 比 无标 记项 复 杂 。

前 面已 说过人们 在 认知 上容 易 接 受同 现的 性状兼 容于同 一事 物;对于性状不同 现而

兼 容 于同 一亊 物 的 兼 容 方 式 在 心理处 理上要费 时 间 和 周 折 一些。 因 此前 者 情 况简 单 , 可

预 见性大 , 对应 无标 记项 ; 后 者情 况复 杂 , 可预见性小, 对应有标 记项。

四 、 结 语

通过以 上的 分析 , 我 们 可以 看出 , 语法研究 不能 排 斥 意 义 , 形 式与 意义 之间 存在 着 各

种 象似 关 系 , 例 如 意 义越 简 单 , 结 构 形式 上表现得越简 单, 意 义 越 复 杂, 结 构 形 式 上也表 现









都 是有 动 因 的 , 例 如 复 杂 象似 动 因 促 动 了 本 文 标 记模 式的 形 成 。

以 认知 心理学为 基础 的 语言 研究 观同 时 认为 , 意 义 是 一种 心理结构 , 是 人对客观事 物













象 去描 写 。 例 如 2 . 2 . 2 中 提 到 的 “ 时 高 时 低 的 一 条 山 路 ” 一 类 的 结 构 , 就可 以 从
















的 功 能 , 且 不 能
同
时 实 现 。 它 们 不能 带 上时 间 1 1 词 , 也不能 进
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